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KINOKUNI No. 80 
Continuous many times droning of Cryptotympanαfacialis (Hemiptera， Cicadidae) in chorus of cicadas droning 
南日本に広分布するクマゼミ Cηptotympanafacialis (カメムシ目=半麹目，セミ科)が，和歌山県
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